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Sodium hipoklorit dan klorheksidin glukonat merupakan bahan desinfektan yang efektif untuk membersihkan basis gigi tiruan resin
akrilik. Namun kedua bahan tersebut diduga mampu meningkatkan kekasaran pada permukaan resin akrilik. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan kekasaran permukaan resin akrilik yang terjadi akibat perendaman pada kedua
larutan tersebut. Penelitian ini menggunakan 20 spesimen resin akrilik heat cured QC-20 dengan ukuran 60 x 10 x 2,5 mm yang di
polimerisasi  menggunakan tekanan. Spesimen tersebut dibagi 2 kelompok perendaman yakni kelompok sodium hipoklorit 2% dan
klorheksidin glukonat 2% dengan 10 spesimen masing-masing kelompok. Perendaman dilakukan selama 4 hari mensimulasikan
penggunaan desinfektan selama satu tahun. Pengujian kekasaran permukaan dilakukan 2 kali sebelum dan sesudah perendaman
dengan alat surface roughness tester dengan ketelitian 0,01Âµm dengan kecepatan 0,5 mm/s. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis dengan menggunakan analisis paired t-test dan uji independent t-test. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya
peningkatan kekasaran permukaan resin akrilik heat cured yang signifikan (p
